



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ここで、筆者が 2008 年と 2011 年の二度に渡っ
て現地調査を実施した、メキシコシティ南部のミ
ルパアルタ行政区を事例として取り上げたい。ミ











































































































































































































口は、2000 年当時 604 万人、2005 年当時 601 万人、
2010 年当時 669 万人（千の単位省略）と絶対数に
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おいては着実に増加している。しかし、メキシコ
総人口もまた同時期の推移で、9, 748 万人、1 億





時 54％（680 万人＞ 370 万人）、1940 年当時 22％





は 19％（1, 057 万人＞ 203 万人）であり、研究者
の推計と相違が見られる。





「原住民」1,370 万人という 1800 年の数値に言及し
ている（アンダーソン 1997：102）。
8） 黒田の研究はオアハカ州のミヘ小社会の 70 年代か
ら 90 年代後半に至る動態化の実態を描き出してい
る。政治の面では、1995 年のオアハカ州議会によ
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